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Mobilepulsa merupakan produk dari PT Indobest Artha Kreasi yang berfokus 
sebagai online payment service provider pada pembelian pulsa, paket data, voucher 
game, token listrik, dan lainnya. Mobilepulsa saat ini memiliki fitur pada panel 
admin Mobilepulsa yang belum mencakup semua kebutuhan Mobilepulsa, seperti 
fitur untuk mengelola transaksi pulsa menggunakan file excel dan fitur untuk 
mengelola pembuatan voucher. Pada panel admin Mobilepulsa juga terdapat 
beberapa fitur yang sudah deprecated dan perlu dilakukan pembaruan, seperti fitur 
Balance Report untuk melaporkan saldo yang dimiliki Mobilepulsa. Mobilepulsa 
berencana mengembangkan cara transaksi baru dengan menggunakan chatbot di 
media sosial Whatsapp yang tidak membutuhkan sinyal internet besar untuk 
meningkatkan transaksi di daerah-daerah yang minim sinyal internet. Berdasarkan 
permasalahan tersebut dilakukan pengembangan fitur pada panel admin 
Mobilepulsa, yaitu fitur Excel Transaction, Generate Voucher, dan Balance Report. 
Selain ketiga fitur tersebut, dilakukan juga perancangan Chatbot Transaction yang 
akan diimplementasikan di Whatsapp. Keempat fitur ini akan dibangun 
menggunakan framework Laravel dan bahasa pemrograman PHP. Fitur Generate 
Voucher, Balance Report, dan Chatbot Transaction menggunakan koneksi database 
MySQL, sedangkan fitur Excel Transaction menggunakan koneksi database 
MongoDB. Fitur Excel Transaction, Generate Voucher, dan Balance Report 
berhasil diselesaikan selama periode kerja magang dan telah digunakan oleh pihak 
internal Mobilepulsa melalui cms.kingkongadmin.com. Fitur Chatbot Transaction 
juga berhasil diselesaikan selama periode kerja magang namun belum digunakan 
karena masih ada fitur lain yang akan ditambahkan oleh rekan kerja. 
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